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MS• .Judi th :.W ~- Cohe~ .. 
'.-,·Pl"esident · . . . · . . 
· . Boston GroUp .·of GOverrune11t. · 
-. . Lib r·aties · . · · 
97-Blaisdell Avenue 
. Pawtueket•··~<>de· Island (}2869 
t."-', 
·., . '.· . .·. ~: t:h-an~ you .. very,.:much. fof .'yout•· l'eC~t letter ln reaard to . 
· ·. ·:, · .... _. ~-·.·futl.µ'e -Qf ·Pedei-al ftih4ing· for· l~rary· ~•l'.Yi~s. . :. 
· · · · .. -.. ~·-~ .. ·. ·. ·. ~ -~ 1. feare~, ·th~·· i~agaµi Mmtnist7tatton ha~· p~~pos_ed.; .•. · 
:· ·re~i.sion·. of_ . .Jl• or S18·. 7. mi·11ion. in. the Libl"ary· Sefir.lees"and. 
.. · ·: Constt~it>n· Act.. duriag· ·Piscal. Ye~r l9.82 , .. and,. furthermore,, . ·· ·. 
. : bas requosted ·a complete:· :t.enninati.on · :()f all· .Federal·· J.tbr$cry 
<.·-·support in Piscal Year: 1983;. · · · · 
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-. . l .$JD ~ell :,a~e of the drastic impaet that'~ such 1,gis.• . 
· lative .proposals-. would .have on our lib~aries and I· shall most ,,,. · · ·· 
·. · · .· definih.lY. oppose any move to.· app.roYe these proposals· h' the. · ., ... 
· · Coagress.; .. · ._· :_· · .· · _ : ... . : .. ·· . . · · · · · .. 
. - . . 1 
. .. '. ... - ... I treat~)' .. app.ecia~·e .kn.owing your. viet«!t. in re1ard to:<. 
... FedeJ"1 $upport and.:.-.n,* ~o a~sure· you: that I ~11.l Cl)ntinue .. 
· . -··,to- do··•li. I can to .s.,e .that the .. Gove~nt·:wdnt~tna -a $tro~g 
· ·· comlniifile.nl to- .our liti:raties~·:· ~;- · .: ... · , ... · -.. ·· .. · · 
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:w1.ih warm r•gards. 
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